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SIMPOSIUM “150 AÑOS DE LA PRIMERA 
CONSTITUCIÓN DE MENDOZA” 
 
En la ciudad de Mendoza, Argentina, se celebró el Simposium “150 años de la 
Primera Constitución de Mendoza”, el 25 y 26 de noviembre de 2004, organizado 
por la Dra. María Cristina Seghesso en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional de Cuyo. 
Participaron, entre otros estudiosos: Dardo Pérez Guilhou, quien se ocupó de 
La Constitución de Mendoza de 1854; Abelardo Levaggi, Tendencias del 
constitucionalismo provincial (1819-1854); la propia María Cristina Seghesso, 
Constitución y gradualismo constitucional en Mendoza, 1854 – 1894; Alejandra 
Massi, Carlos Egües, Luis María Caterina, Las constituciones del progreso, Santa 
Fe 1856 – 1907; Roberto Schmit, Economía y Estado en los orígenes de la nación 
argentina. Transformaciones socio – económicas e institucionales en Entre Ríos, 
1852 – 1972; Beatriz Bragoni, Consenso, rebelión y orden político; Gustavo Paz, 
Orden y desorden: campesinos, elites y estado; Alberto Lettieri, ¿Construir el 
Estado o construir la república? El dilema del liberalismo argentino (1852 – 
1880); Marcela González, Las fuerzas defensivas en el nuevo orden político. 
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Córdoba entre la tradición y construcción; Margarita Ferrá de Bartol, 
Constitución sanjuanina de 1856, expresión de un proyecto de la Confederación; 
Inés E. Sanjurjo, Resistencias al orden formalizado por la Constitución de 
Mendoza de 1854 en el ámbito de los municipios de campaña; Aurora Ravina, 
Roque Sáenz Peña: provincia, nación, constitución; y Víctor Tau Anzoátegui, El 
discurso político consuetudinario de Manuel Antonio Sáez.       
